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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ РКИ

Действенным импульсом для появления различных подходов к обучению иностранным языкам на современном этапе стало изменение состояния общества, процесс глобализации. За последние десятилетия мир резко изменил привычную систему координат. Это касается не только внешней стороны жизни и политической ситуации, но и базовых ценностей, жизненных установок и привычек людей. Никогда в истории человечества изменения не происходили в таком быстром темпе, как теперь. Смена манеры мышления и поведения людей не может не отражаться на методах обучения.
Как отметил С.Ф. Шатилов, «методика обучения иностранным языкам должна располагать всем разнообразием приемов, способов и видов работы, быть гибкой и дифференцированной, учитывать все факторы, влияющие на успешность обучения» [4, с. 50]. По мнению известного психолога и лингвиста И.А. Зимней, в психологии были созданы все основные предпосылки для теоретического обоснования нового подхода к обучению иностранным языкам. В качестве нового объекта обучения И.А. Зимняя выделяет «иноязычную речевую деятельность» [1, с. 87]. Таким образом, акцент в обучении иностранным языкам перемещен с языка как системы и речи как процесса пользования системой на речевую деятельность на иностранном языке.
Самым распространенным направлением в современной педагогике можно считать конструктивизм. Суть основной идеи этого направления следующая: преподаватель не может выполнять роль простого транслятора знаний и навыков в головы учащихся, обучение требует активного умственного труда обучаемого. Это привело к появлению понятия «студентоцентричностъ» и к новому толкованию роли преподавателя, от которого требуют не максимального багажа знаний, а умения помогать учащимся в процессе обучения.
Современная молодежь меньше читает, но больше смотрит телевизор. Новый учащийся потерял интерес к книгам и письменным текстам. Выросло поколение, для которого компьютер и Интернет стали неотъемлемой частью жизни. Молодежь не мыслит себя без мобильных телефонов. Многообразная бытовая техника является само собой разумеющимися, обыденными приборами и аппаратами.
Вследствие общей американизации мышления подчеркивание индивидуальных потребностей постепенно охватывает все культуры.
Массовый туризм и возможность переписки и синхронной беседы в виде чата через Интернет сближают людей земного шара. Знание о других странах и культурах растет.
Современная молодежь стремится как можно быстрее достичь поставленных целей, не хочет заглядывать в далекое будущее. Эта тенденция уменьшает интерес к тяжелому труду, который принято считать необходимой предпосылкой обучения чему-то новому. Таким образом, мотивация обучения опирается на ближайшую перспективу.
«Развлекализация» общества (Entertainment) проникает во все сферы человеческой деятельности. Целью массмедиа становится в большей мере уже не передача новостей, а развлечение людей. Политика превращается в спектакль, зрителями которого являются все члены общества. Спорт воспринимается как один из видов развлекательных программ. От учителя на уроке также ждут элементов увеселительного шоу.
Рассмотрев произошедшие изменения в современном обществе, сделаем выводы о том, как они отражаются в методике преподавания.
Глобализация культуры и мышления не означает, что национальным культурам уже не стоит уделять должного внимания; вывод как раз противоположный: при натиске унификационных процессов люди осознают уникальность разных культурных явлений и хотят узнавать именно о них. Использование технических средств не следует толковать так, что преподаватель становится ненужным, наоборот, в новых условиях личный контакт с ним – еще более важный элемент обучения. Уменьшение идеологической поляризации оставляет больше места для личного мнения преподавателя, и современному учащемуся нужны такие учителя не меньше, чем представителям предыдущих поколений.
Проанализируем, что может означать учет особенностей нового учащегося в преподавании русского языка как иностранного.
Назовем основные принципы, которые должны быть применены при отборе учебного материала и проведении уроков.
Первый принцип: без мотивации нет результатов. Особая роль мотивации признана педагогами давно. Обучение без мотивации – трата времени, и, наоборот, сильная мотивация приводит к быстрым и хорошим результатам. При обучении новых учащихся (в связи с отмеченными факторами) значение мотивационной базы становится решающим. 
Второй принцип: каждому свое, индивидуальное. Студентоцентричность и учет индивидуальных свойств учащихся означает, что учебные материалы и методы обучения должны быть как можно более многосторонними. Учащиеся отличаются друг от друга не только варьированием восприятия с помощью разных органов чувств, но и тем, что процесс познания у них разный.
Многоаспектность методов и приемов помогает сохранить тот уровень сосредоточенности и внимания учащихся, при котором обучение новому является возможным.
Третий принцип: новые технологии – хороший помощник, но плохой хозяин. Современные технические средства могут дать обучению русскому языку новый импульс. Однако в их использовании есть простые правила: целесообразно переносить от реального учителя к машинам только такие формы работы, с которыми они справляются не хуже человека. Но и это при условии, что учащиеся видят в этом определенную пользу.
Четвертый принцип: скука – враг учения. При обучении иностранным языкам большую роль играет непринужденная обстановка, естественное общение между преподавателем и студентами. Не следует создавать в аудиториях искусственных ситуаций. 
Пятый принцип: от основ грамматики не надо отказываться. Поскольку знание азов грамматики – предпосылка для успешной коммуникации на русском языке, их надо выучить, но дозировка, охват и презентация материала должны быть ориентированы на практику.
Все рассмотренные выше принципы учитываются преподавателями кафедры языковой подготовки иностранных граждан СумГУ. Работа со студентами-иностранцами на подготовительном отделении организована таким образом, что обучаемый выступает как активный субъект учебной деятельности. Язык усваивается во время естественного общения, организатором и участником которого является преподаватель. Естественности обучения способствуют эмоциональность отношений в учебной аудитории и юмористическая тональность манеры общения преподавателя с учащимся.
Переключению внимания, созданию положительного эмоционального настроя у студентов помогают русские песни, которые звучат во время урока или исполняются самими студентами.
Обогащают учебный процесс в самых различных условиях обучения и на всех его уровнях современные технические устройства (девайсы). Во время презентации новой лексики используются электронные словари, словари онлайн (особенно в интернациональных группах), смартфоны. С помощью ноутбуков, планшетов демонстрируются видеоролики «Город, в котором я учусь», «Наш университет». На диктофоны студенты записывают чтение диалогов, микротекстов, стихов, контролируют и корректируют свое произношение.
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